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特集：徳島の緩和ケア
在宅医療の立場から



























































































































































I made inquires about terminal care from my patients. Most of them hope to admit to hospice
or general hospital for the reason of reducing family’s burden. Recently it became difficult that
families take care the patient until their end at home. Because there is the defect of manpower
however visiting nurses and helpers aid them. On this paper I show the possibility of wellness of
terminal care at home through two cases with either idiopathic pneumonia or hepatoma with their
consent.
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